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時分i飽崎温） ｜ 右 左 差 ラ4
11.00 35.。8C(30，。OC) 15.789 15.000 il.789（右＋） 5.26 
11.30 35.。8C(30.00C) 15.000 15.000 。 0. 
12.00 33.08C(30.。OC) 15.000 15.000 。 0. 
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時分｜健崎船 ｜右｜左｜ 差 ｜% 
勺~OI :J5.0i('.l<J.05l) j 10.71'.l ! 11叶0.:J9(;t+) J_ :J.72 
Leriche氏手術（右側I) 3時終了
午3後.00I 35.05C(29.05り 8.372 9.375 0.803（左＋） 8.57 
3.30 35. 05C(29九 C) 7.895 10.000 2.105（左＋） 21.05 
2.50 36. 02C(30. 0(H.) 8.108 10.000 1.892（左＋） 18.92 
4；リ 36.'2C(30. 00C) 6.8 ! 8 6.667 0店 1（右＋） 2.26 
5.00 36.。2C(30.00C) 6.000 7.317 1.317（左＋） 17.73 
5.30 36. 02C(30. 00C) 10.345 9.678 0.667（右＋） 6.89 
6.00 37. 00C(28.<0C) 5.769 6.667 0.898（左＋） 13.47 
6.:JO :J7.C OC(28. 00C) 8.072 10.000 1.928（左＋） 19.28 
7.00. :J7.' OC(28. 00C) 6.524 6.318 0.206（右＋） 3.26 
7.30 37.。3C(27.00l) 8.824 10.000 l.17G；、左＋） 11.76 
8.00 37.<3f(27.00C) 6.667 8.824 2.157（左＋） 24.44 
8.35 37.03C(27.' OC) 6.977 7.500 0.523（友＋） 6.97 
9.00 37.。8C(26.00C) 7.500 7.500 0 0 
9.30 37.08C(26.00C) 7.895 7.500 0.395（右＋） 5.27 
10.00 07.'i>q26.00C) 8.072 7.500 0.572（有＋） 7.63 
10.40 37.0i;l(26.00C) 10.345 ~1.375 0.970（右＋） 10.34 
4／午V前Ill 
8.00 :J9.。5C(26.00C) 11.538 10.000 1.538（右＋） 15.38 


















時分 右 友 差 % 
午1前1 I 37.' 1C(29.00C) I 川 1吋＋） I 5.71 
Leriche午後氏（手術）左側午後1時終了
午1後.00 27.ζ5C(29月 C) 18.181 18.750 0.569（左＋） 3.13 
2.00 37.<1C(30.。OCJ 20.000 15.7.-9 4.211（右十） 21.06 
2.30 37. 01C(30.00C) 14.285 15.789 1.504（左＋） 10.53 
3.00 37.。1C(30.。OC) 20.689 17.143 3.546（右＋） 17.14 
5.00 37.。5C(29.05C) 19.750 17.143 2.607（左十） 15.21 
5.30 37.' 5C（~9.。5C) 20.000 23.077 3.077（左＋〉 15.39 




時分｜也温（室温〉［柿）｜ 左 差 % 
午1.前00 36.00C(28.。OC) 7.894 6.()76 0.918（右＋） 13.16 
11.20 39.02C(28.。OC) 8.570 6.667 1.903（右＋） 28.54 
11.40 36.。5C(28°.0C) 13.333 11.538 1.795（右＋） 15.56 
1.50 36.。5C(28.。OC) 11.538 9.375 2.163（右＋） 23.07 
午12後.30 36.'5C(28.。OC) 12目。 10.000 2.000（右＋） 20.00 
第七








? ? ? 〉
，、
資験犬 t
時分 ｜惚 温（室船i附） l 左 差 % 
午11前.30 37.05C'(30.00C) 15.000 13.636 1.364（右＋） 10.00 
12.00 日7.05t'(30.00C) 16.216 12.500 3.716（布＋） 29.7:.l 
午12後.30 37.。5G(:i0.ζOC) 14.634 12.500 2.134（右＋） 17.07 
1.10 37. 07C(31.。OC) 14.634 11.111 3.52:J（右ト） 31.71 
1.50 37. 07C(31. 00C) 17.143 14.285 2.858（右け 20.01 




時分 ｜飽温（室温） ｜右（術）｜ 左 差 % 
午前
0s. 0occs2. 0oc) I 10 00 5.181 4.615 0.566（右＋）
10.30 38.。OC(32.。OC) 4.912 4.285 0.627（右↓） 14.63 
11.00 38.。OC(32.。OC) 5.170 4.544 0.631（右＋） 13.86 
11.40 3c；，。OC(32.。2C) 4.421 4.000 0.421 （右＋） 10.52 
表十第
一分間流l仇量（施）
時分 ｜鐙混（翻）｜右（術 左 差 % 
午10前・oo 36. 02C(30. c OC) 13.333 12.00~ 1.333（右＋） 11.11 
10.30 36.02C(30.。OC) 13.048 11.764 1.284：右＋） 10.91 
10.50 36.04C(30.。5C) 12.500 10.909 1.091（右＋） 10.00 
11.20 36. 0 4C(30. c 5C) 10.345 9.375 0.970（右＋） 10.35 














































































































v 績＝脊ズ量［ノV 節Iレヲシヲ徴 J、髄第如、チ、二、
諸ヲ至髄、的ヤスタ起ア其シ今後二シ、余、於、第
賓待ノレ市＊余ニ、ノV ノV コ其ノア日根節 0 ／、ァ、霊
験タ迄粧 J、検之ノガス／根守迄中一 迫、夏、君主
成 9 ノ後第査アミ、コ 末 部ァ行ニ脊 話、ニ、
績、下根三シ切ニ下ト梢トペ J、血品 展、程、【
ノ此肢金腰タ断ア肢，、端脊カレ管極 績、度、原
型サノ疏部稚ノV 後如＝下ヲ椎 ラタ憤 棋 J、 喧
照成血切ヨ成時何分肢刺紳ザ ノV 張 切 大、減、き




可ニシヨ骨ノV ニ盤根ニ J、問、 l験在流 先、 p、押
キ於次リ椎コ従化ヲ質血二脊的ス血 輩、。






































時分 1組温（室船 ｜ 右 左 差 % 
午11前.00 35.' 8C(30. 00C) 15.384 15.000 0.384（右＋） 2.56 
11.10 35. 08C(30. 00C) 15.000 14.333 0.667（右＋） 4.65 
脊髄後根切断術（お側）
午1後30 31;. 00C(30. 00C) 9.678 9.375 0.303（右＋） 3.23 
2.00 36.cOC(30.。OC) 13.666 12.000 1.333（省＋） 11.11 
2.30 36.00C(30.。OC) 8.571 8.333 0.238（右＋） 2.86 
3.00 36. r OC( 30.' OCう 9.246 8.457 0.789（右＋） 9.33 
3.30 36.'0C(30.。OC) 13.333 13.954 0.621（左＋） 4.39 
4.00 36.。OC(30.。O<;) 9.678 9.678 。 。
• 5.00 36.。OC(30.。OC) 8.571 8.000 0.571（右＋） 7.14 
5.30 36.00C(30.。OC) 7.059 8.457 1.398（左＋） 16.53 
6.00 36.00C(29.。OC) 5.128 5.882 0.754（左＋） 12.82 
7.00 36.'0C(29.。OC) 6.667 7.059 0.392（左＋） 5.55 
8.00 36.00C(29.。OC) 5.172 6.000 0,828（左＋） 13.60 
8.30 36. 00C(29. 00C) 5.455 6.818 1却 3（左＋） 19.99 







第 ＋ ー 表一
第
第二例術直後例賓験犬♀ 8.00庇
多 29/VII 笈験 29/VII 脊儲後娘切断（右側） 一分間流血量（路〉
埼量
時分i惚 温（室温）｜ 右 左 差 % 
F原園、
牛生後曲 l｜ ；婦。5C(32.00C) 6.123 6.186 0.0臼（左＋） I I.02 
、善圃＆
4.30 36. 05C(32. 00C) 6.000 5.769 0.231（右＋〉 4.00 
大 事f館後根切断I術（右側）
津 5.00 :Ji. rocc:;2.。OC) 7.059 川 3.059（右＋） 76.48 
5.30 ::7.00C(32.。OC) 6.667 4.444 ; 2.223（右＋） 50.02 
G.00 37 c OC:(32. c OC) 5.455 4.879 0.576（右＋） ll.81 
6.30 1 :Ji.<OC(:l2.00C) i.500 6.522 0.978（右＋） 15.07 
'i.00 日7.。3C(32.00C) 8.571 6.667 1.904（右け 28.56 
7.30 ::;.c ；~（＇（3ヨ。OC) 6.667 6.315 0.352（右＋） ；》’．・〉’7 
8.00 37. 03C(31.。OC) 6.000 5.6GO 0.340（右＋） 6.01 
8.30 37.03C(31.cOC) 5.000 5.1/5 I 0.}75（左＋） 3.38 
9.00 :ri.0:x:c：・n.。OC) 4.912 .).175 0.263（左＋〉 5.08 
6.30 37.' 3C(31.。OC) 6.000 6.000 。 。











24/VII 貸験 22/VII 脊髄後根切断（右側） 一分間流血量（路）
時分 ｜怯汲f室温） I右側 ｜ 左 差
午2後.00I 36.00C(29. 00C) 12.241 白川 I3.5nc左け 22.47 
2.30 36.。OC(29.coc) l:J.OH 16.667 3.623（左＋〉 21.74 
300 36.00C(30.。OC) 12.000 12.000 。 。
:.:w 36. 00C(30 'OC) 12.500 13.044 0.544（左＋） 4.17 
4.00 36,05C(30.。OC) 12.000 13.044 l.044（左＋） 8.00 
4.ao :6, 05C(30. c OC) 10.000 13.333 ．；ぷ：；(l;:＋ふ 24.99 
5.00 36.' 5C(30. 00C) 10.000 10.909 0.909（左＋） 8.33 
5.30 :11. 05C(30.。OC) 11.539 15.000 3.4Gl（左＋） 23.0マ
6.00 36. 05l'(30.。OC) 10.000 10.909 0.909（左＋） 8.33 
6.30 :n °5Ct29.00C）・ 9.231 13.333 4.102（左＋） 30.77 
第＋回表
第四例術後ヨ'i.日例 貸験犬 t 5.00庖
30/VII 貸験 251¥' 1 脊髄後校切断（左側〉 一分間流血珪（犯）
空一回一；7差 ］ ラ4
12.00 I s1.2℃（33.0°C) 
午後｜
2.50 I 37.2°C(330°C) 
3.20 I 36.6。C(33.0°C)
11.143 I 15.000 I 2.143（右＋）
10.000 I 1.142 I 2.s5sc右＋）

























第五例術後一週例 貸験犬 t 1¥.0庖
22/VII 貸験 15/VII 脊髄後根切断（左側） 一分間流血量（粍）
時分1憾汲（室温〉 ｜ 右
午後 ｜ ｜ 





















7.30 I :11.ooc’（叩oo<'.) 9.091 I 0.2S4（右＋） 日白乃!J.:17;) 
第＋穴表
第六例術後二週例 貸験犬 t 5.50延
20/VII 寅験 6/VII 脊髄後根切断r（左側） 一分間背任血量（括）
時分 右 ｜左（術） ｜ 主 ？五
午2後.00 36.0。C(30.0。C) 4.32う 4.285 0.244（右＋） 日39
2.30 36.0°C(80.0‘C) 5.769 .).769 。 。
3.00 36.2。C(30.0°C) .'i181 5.000 0.181（右＋） 3,49 
3.30 36.2°C(30.0。C) 5.263 1.79 5.357 ' 0.094（左＋）
4.00 36.2°C(30.0°C) 5.173 判。089(;#+) 1.72 










時計櫨滋（劉） I 右 差 % 
午2後.10 36.2°C〔32.0°C) 20.000 20.000 。 。
2.40 36.2°C(32.0°C) 20.689 20.000 0.689（右＋） 3.33 
:1.10 36.2°C(32.0°C) 17.143 16.901 0.242（右＋） 1.41 
3.40 36.2°C(32.。C) 15.386 15.000 0.386（右＋〉 2.51 
4.10 日G.2°ccs2.0°c) 14.286 15.000 0.714（左＋） 4.99 
5.00 36.2°C(32.0。C) 22.642 24.000 1.358（左＋） 5.fl9 
5.30 36.2°C(32.0。C) 14.286 13.956 0.330（右＋） 2.31 
6.00 日ι似て；l'..no<)I rn.956 14.636 0.680（左＋） 4.87 



























































































































































































































































第 ＋ J¥ 表
第 18/VII 第一
例 Leriche氏手術直後 資験犬 t 8.50延
参 r 1~~vn 脊髄後根切断（除爾（飢I)側
1{fr 18/VII 賞験（1 VII 股動脈外膜切 左）
Leriche手術前 一分間涜血量（立8)
F原『
｜時計一割） I 右 左 主 % 
L著. 午4後.30 :Jl.5°C(30.0CC.') 5ぺ0.172（右＋） I 3.44 
4.40 3i.5’C(30.0。C) 6 383 6.000 0.383（右＋） 6.38 
大
湾 同術後 (Leriche氏手術（左側）5時30分終了〉
6.00 :Ji.5°C(29.。C) 6.383 6.000 0.383（右＋） 6.00 
6.30 :J7.5°C(29.0。じ） 7.500 7.500 0. 0. 
7.20 :J7.5。C(29.0。C) 5.882 5.660 0.222（右＋） 3.77 
8.00 :J/.80し（2!J.0°C) 4.225 4.054 0.171 （右＋） 4.05 
!J.0 37 .~°C(2!J.O。C) 5.555 fi.454 0.101（右＋） 1.82 
10.00 37.8°C(28.5°C) 4.544 4.615 0.071 （左＋） 1.56 








31/VII 第二例 Leriche氏手術後3日 資験犬♀ 6.30庖
叩II 貸験｛~~~~i~ 荒E議禁z普綾裂占1
一分問1荒血量（立0
時分｜惚淑（室温） I右（術） I 左 差 ラ4
午前
38.5°C(32.0 C) I 1.47 11.00 8.823 8.955 0.132（左＋）
11.30 38.5。C(32.0'C) 1 8.696 8.889 0.193（左＋） 2.17 
12.00 38.5'' ((:J~.O "C) i Uの33.,け S.570 0.237（左＋） 2.77 
午後 ： ：.~ . ，5 ° c(:;2.u0c) J 1.00 6.521 6.667 0.146（左＋） 2.19 
1.30 38.5°C(32.。C) 7.500 7.500 。 。
1.40 ；：吋ゲC(:J2.0。（！） 8.000 8.219 0.219（友＋） 2.66 
第 ＋表




時分｜憾温働｜ 右 l左側） ！ 差 ラ4
午11前.oo 37.2°C(29.0°C) 15.000 5.26 
11.30 37.2 C(29.0°C) 15.384 15.000 0.384（右＋） 2.49 
午後
1.00 15.000 H.2ぬ 0.715（右＋） 4.77 
1.10 37.l。C(30.0'C) 13.636 13.048 0.588（右＋〉 4.31 
1.25 37.l °C(30.0。C)1 13.048 13.333 0.285（左＋） 2.18 
1,40 37.l' C(30.0°C) 12.000 11.538 0.462（右＋） 3.85 
2.30 37.5°C(31.0°C) 13.048 13.636 0.588 4.51 
2.50 37.5°C(31川 12.000 12.000 。 。
3.30 37.2°C(31.0‘l') I5.384 14.6:-1 i 0.750 4.87 
第二＋ー表
2/VIII 第問例 Leriche氏手術後14日 寅験犬 t 6 50延
2ハ＇Ill 貧験 H~~~n：事鰐話器使：fulj)
一分間流血量（姥）
時分 右 差 ノ。0／ 
午11前.30 3o.0°C(;}0.0°C) 14.634 J-t21j5 0.349（右＋） 2.4.5 
12.00 36.9。C(30.0°C) 13.953 J::.333 0.620（右＋） 4.45 
午12後.30 36.0°C(30.0°C) 15.000 14.634 0.3(:6（右＋） 2A4 
11.05 36.0°C(30.0°C) 15.000 15.000 。 。
1.20 36.0°C(30.5°C) 17.fi47 17.647 。 。
1.30 36.0°C(31 0。C) 14.285 14.265 0 。
2.00 36.0。C(31.0。C) 10.900 川 0.1ゆ） 1.54 
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L 6/VIII 根切断（雨側） 考書
括 一分間続血量CliO
ジ
時分 ｜健温（室ω ｜布（術） ｜プ 2五 差 % F原「
究 午前 司豊表第 11.30 36.0’C(2i:.O崎仁） 9.375 2.GJ;J（右 トー） 23.07 、ーヲニ 午後




見 3.30 37 .0°C(29.0。C) 9守375 8.823 0.552（右＋） 6.26 
4.00 37.0°C(29.。C) 7.'272 7.500 0.228（左け 3.04 
概 430 37.0 C（ヨn.OC) 7.895 7.500 0.395（お＋） 5.27 
5.00 37.川竹lH")I 8.570 :;. Hヨ； 0.253（左＋） 2.87 
括
第二＋図表 ， 
13/VIlI 第ニ例 賞験犬 t 7.55延
1 3/Vlll 蹴｛1~序ni 喜重要~~~務官『
一分間疏血量（姥）
時分｜僅混（室船 左 差 % 
午後
1.35 37.5°C(30.0‘C) 17.143 14.汁2.8ゆ）｜ 20守02
1.40 37.5。C(30.0°C) 18.181 15.000 3日 1（右＋） 21.21 
脊髄後枝切断術（雨側）
320 37.5°C(33.。C) 14.634 0.349（左＋） ，占、一一3.30 37.5。C(33.。C) 15.789 15.7$9 。 。
3.40 37.5。C(33.0°C) 11.320 10.909 0.411（右＋） 〆ヘ
3.50 38.0°C(33.0'・C) 12.000 12.978 0.978（左＋） 7.54 第査
4.00 38.0°C(33.0°C) 12.978 0.478（左＋） 3 68 昔話
4.10 38.0, C(33.0。り 12.978 12.97時 。 。
4.20 38.2ごC(32.0°C) 12.978 13.333 0.355（左＋） 2.66 
4.JO 38.2。C(32.0。C') 12.000 13.048 1.0-lS（左＋） A，、-一
4.40 38.2°C(32.0。ι〉 12.000 12.000 。 、一J
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時分 ｜健温（劉）｜ 右 ｜左側 i ヨ皇 % 
午2後.00 38.0。C(30.0°C) 10・526 10.714 0.188（左＋） 1.79 
2.35 38.0°C(30.0°C) 10.345 10168 0.177（右＋） 1.71 
股'l!J脈外膜切除（左仮rj)
4.00 38.0°C(29.0。C) 7.500 7.317 0.183（右＋） 2.44 
4.30 38.0°C(29.0°U) 8.823 8.333 0.490（右＋） 5.55 
5.30 38.0°C(29.。C) 10.345 10.000 0.345（右＋） 3.33 
6.00 38.0°C(29.0。C) 6.000 6.521 0.521（友＋〉 8.68 
7.00 38.0°C(28.0，＜‘） 7.532 7.792 0.260（左＋） il.45 
9.00 3可，O。C(28.0°C) 10.02日 10.IGS 0.358（右＋） 3.40 
2午1／：前.:: 
39.5°C(27.0°C) 3 846 3.797 0.049（右＋） 1.21 
10.00 39.5°C(27.0°C) 6.667 6.521 0.146（右＋） 2.19 
11.00 39.5°0(27.。「ぐ） 5.000 5.282 0.282（左＋） 5.64 
12.00 39.5。0(27.0、（） 5.941 5.882 0.059（左＋） 0.99 
午後 生理的食糧水 ggg1［路注射
2.00 39.5°0(29.。C) 9.836 6.39 














時計穂郡室齢 右 （左側）｜ 差 ヲ4
午2後.30 37.0°C(32.。C) 7.143 7.143 。 。
3.00 37.0°C(32.0°C l 7.317 7.500 0.183（左＋） 2.50 
4.30 ss.2°C(33.o。C) 6.896 7.318 0.422（左＋） 6.10 
5.00 38.2°C'(33.0。C) 6.818 7.318 0.500（左＋〉 7.33 
5,30 38.2°C(32.0°じ） 10.714 10.527 0.187（右＋） 1.75 






















時分穂郡劉） I 右 ［酬）｜ 差 % 
午6後.00 :1.5°（て280°(") ! 9.375 8.108 l.267（右＋） 13.51 
6引 ~G.~o（附C')l 10.345 8.571 1.7'jcl（右＋） 17.16 
23/VII 股動脈外膜切除（左側）
午11.前30 36.0°C(30.0°C) 6.122 5.000 1.122（右＋） 18.33 
12.00 36.0つC(30.。C) 6.381 5.357 1.024（右＋〉 16.05 
12.30 36.0°C(30.。C) 7.500 6.381 1.119（右＋） 14.92 
1.00 36.0。C(30.0。C) 3.263 3.000 0部 3（右＋〉 8.06 
生理的食堕＊500銘注射






























































































































































































I/III 笈験~ 21/11 脊髄後筏切断（左側）
l I/III 股動脈匁膜切除（雨側）
一分間流血量（銘）















4.285 3.750 33.0°C(12.5°C) 3.50 
海
13.35 4.000 3.529 33.0°C(J2.5cC) 5.00 
12.49 0.482（左＋）
0.471 （左ム）
4.341 3.859 34.0°C(11.5°C) 5.30 
13.35 4.000 3.529 34.0。C(ll.5°C)6.00 
第三十一表





5.0U I 3~.0℃（12.0’ C) 
ラ4差左（術）右混（室溜〉強時
















ラ4差1-i:（術）飽時? ? ? ）
33.33 1.444（布＋）2.889 4.333 28.0°C(I 2.5°C) 
37.29 1.416（右＋）2.381 3.797 2s.0°cc12.o。C)510 
36.77 1.491 c右「）2.5fi』4.055 2s.0°C(11.0°c) 5.30 
??????
第三＋三表










司E.. 16.09 1.638（右＋）8.544 10.182 36.0。C(l2.0。C)
平面
3.00 
24.75 1.909（右＋）5.805 7.714 36.0。C(12.0。C)4.00 
大32.11 1.827（右＋）3.857 5.684 36.2。C(l2.5。C)4.30 
海
第三＋四表








19.26 0.781（右＋）3.274 4.055 
23.80 0.833（右＋）2.667 3.500 
26.74 0.9313（右＋）2.564 3.500 
35.0。C(ll.0°C)I 
35.0。C(ll.O'C) j 
















右 左 差 % 
午4後.00 36 2°C(l3.問 l 4.21() 0却 2（左＋） 9.39 
4.30 36.2 'C(l 3 5°C) 3.:;.w :J.750 0.006（右＋） 2.49 
5.00 36.2°C(l3.5°C) 4.6包7 4 285 0.402（右＋） 8.58 
5.30 36.0。C(13.0°C) 5.000 5.000 。 。
六表
表〕
資 験 例 IL氏術後哨管制 差（路） % 
第 一 例 直後 8 0.071-0.535 1.61 14.27 
第 ー 例 1 2 1.162-2.058 35.4¥l-48.03 ‘ー
第 例 5 7 1.416-1.491 33.33-37.29 
第 凶 例 8 2 1.638-1.909 16 09-32.14 
第 五． 例 11 24 0.781-0.936 19.26-26.74 
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